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BAB V 
   SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  
Pengkajian masalah yang terfokus pada proses kebijakan dan tata kelola 
olahraga. Semua data bersumber pada “data lunak” yang dipaparkan serta 
ditafsirkan maknanya dalam ruang lingkup kosep dan sub konsep yang ditemui 
dari lapangan yang tertuang pada Bab IV. 
5.1    Simpulan 
Beberapa kesimpulan selaras dengan indikator penelitian seperti yang 
telah disajikan dalam III sebagai berikut: 
1. Dalam pengembangan kebijakan olahraga prestasi yang ada di KONI Aceh 
sudah sesuai yang diharapkan. Namun pada praktiknya tidak semua kebijakan 
dengan mudahnya diimplementasikan, sehingga perlu adanya dorongan 
kebijakan yang lebih berioentasi dalam kebijakan tersebut.  
 
2. Dalam indikator efektif KONI Aceh belum sepenuhnya maksimal 
mengimplementasikan prinsip ini pada pemanfaatan sumber daya, sehingga 
perlu memilih pengurus dan juga staff yang memiliki keahlian di bidang yang 
akan ditempatkan. SDM berperan penting untuk merumuskan arah posisi 
masa depan KONI dalam meningkatkan kapabilitas organisasi. 
 
3. Dalam indikator jujur dan adil KONI Aceh memberikan pertanggung jawaban 
sesuai dengan yang berlangsung dilapangan, dalam artian tidak ada yang 
ditutupi meskipun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Serta 
dalam hal ini KONI Aceh juga melibatkan tim monev yang akan memantau 
setiap kegiatan yang berlangsung dan juga mengamati setiap perkembangan 
dari para atlet, sehingga tidak ada data yang dapat dimanipulasi pada saat 
dipertanggungjawabkan. 
 
4. Prinsip transparansi belum diterapkan di KONI Aceh, sehingga keterbukaan 
aksebilitas, kesediaan aksebilitas dokumen, kelengkapan  informasi, 
keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi belum 
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ada. Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan sistem kerja 
KONI Aceh, tapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga 
keadaan dimana segala aspek yang berhubungan dengan KONI Aceh harus 
bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh publik dan 
stakeholder. 
 
5. Pada indikator akuntabiltas KONI Aceh sudah menerapakan hal tersebut. 
Contohnya dalam hal keuangan KONI Aceh akan langsung dilakukan 
pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh KONI Aceh diliput oleh media baik media online atau 
media cetak, hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat bisa mengakses setiap 
kegiatan yang dilakukan KONI Aceh.  
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi  
      Diharapkan bagi KONI Aceh hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
sumbangan pemikiran khususnya untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang 
baik dan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti lebih mendalam mengenai 
penerapan kebijakan dan tata kelola yang baik sehingga dapat mengukur 
sejauhmana ketercapaian tujuan dari kebijakan dan good governance, karena 
untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi harus 
memperhatikan banyak hal yang mesti diterapkan di organisasi tersebut maka hal 
ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji permasalahan-permasalahan melalui 
pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga menjadi salah satu rekomendasi 
pentingnya pengembangan penelitian ini. 
